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. 品. -，ヒレタト'87-11 ・五社株式フ7/ド唱7 中岡必倫ファンド ~ースの峰三 直則u.A:狗栂~À. <bL(I J.Hl~ れのを伎鑑""明..ご笥{f:~. 
oOJ制~U.M初日勾 4/1Iü J. ~N匹目 ~lV(喰止 ~tt.65a以上 fef l/f.嵐*開局.の 'iU外 11ご"刷CJ.，{れ aぜA.
想二.-，ヒレタト'87-1 .l'U 除"ファンド"87.~ι-"'1:'休N，ど敏則.のめ0'" 叶建資LJすので"金が保証.nτL るものでは."ぜん.
回E監修王主役資'"
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マ使用料 一無料。但しガス ・首竃気・水道その他の管理突貫として、 1人 l泊 2.αX円必喫ですo
V申し込み…全国婦人新聞社 干160東京都新宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
fi03-343-1846 (東京〉 電できました。本社売、ご爾主主下さい。
06-771-7415 (大阪〉
ぽ朽ちの鴨o
b¥季、 ll¥'--
ボ)L-ケイノ ・ハイウェイから那須岳を望む
